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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dark Triad terhadap hubungan antara Entrepreneurial Attitude Orientation dan
Entrepreneurial Intention pada Mahaiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Metode pengambilan sampel
pada penelitian ini menggunakan stratified random sampling dengan sampel berjumlah 240 responden disetiap jurusan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Entrepreneurial Attitude Orientation berpengaruh kepada
Entrepreneurial Intention secara positif dan signifikan. Dark Triad memiliki hubungan yang negarif signifikan baik pada
Entrepreneurial Attitude Orientation dan Entrepreneurial Intention. Pengujian mediasi menunjukkan variabel Dark Triad memediasi
secara parsial pada hubungan Entrepreneurial Attitude Orientation dan Entrepreneurial Intention.
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